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　　　　　　東京医科大学医学会評議員会議事録
日時：平成5年5月26日（水）午後3時10分～3時40分
場所：東京医科大学第一会議室
出席者：（会　長）伊藤久雄
　　　　（評議員）岩根久夫，渋谷　健，山澤靖宏，伊東　洋，臼井正彦，
　　　　　　　　　内野善生，斎藤利彦，小林春雄，会沢勝夫，北原恵一，
　　　　　　　　　米田嘉重郎，清水　澄
　　　　（監　事）藤波嚢二
　　　　　　　　　（事務局：原澤清治，吉田君美）
欠席者：（副会長）三浦幸雄，網野三郎
　　　　（評議員）小柳泰久，高山雅臣，友田樺夫，加藤治文，古賀道之，
　　　　　　　　　林　　徹，内野滋雄，伊吹山千春，外山圭助，古川欽一，
　　　　　　　　　土手　剛，岩本俊彦，木下幸大，永井義一，河北英詮，
　　　　　　　　　藤原靖之，佐藤博巳
　　　　（監　事）内田安信
議　長：伊藤久雄
議　題＝
＜報告事項＞
　1．庶務報告（庶務幹事）
　　1）会員数（平成5年1月末現在）
　　　名誉会員　　　31名
　　　会　　員　　1771名
　2，編集報告（編集幹事）
　　1）50巻掲載内容
　　　1～6号：
　　　寄稿　　　16編
　　　　　｛巻頭言6編，最終講義4編，特別寄稿
　　　　　　2編，特別講演4編｝
　　　投稿　　　97編
　　　　　｛原著79編，症例報告17編，臨床報告
　　　　　　1編｝
　　　学術集会記録　　　15件
　　　　　｛総会2件，臨床懇話会2件，研究会11
　　　　　件｝
　　　　その他
　　　　　｛会員名簿，総会案内｝
（1）
　　　　｛発行部数：2038／号，口数1034｝
　　　49巻特別号：学術業績集
　　　該当期間　平成2年1月1日～12月31
　　　　　　　　日
　　　50巻特別号：学術業績集
　　　該当期間　平成3年1月1日～12月31
　　　　　　　　日
3．総会報告（庶務幹事）
　1）平成4年度開催報告
　　　第129回（4．6．19～20）
　　　当番教室：微生物学，臨床病理学
　　　一般演題：76題
　　　第130回（4．12．19）
　　　当番教室：病理学（第一），内科学（第四）
　　　　シンポジウム：悪性腫瘍に対する治療の
　　　　　　　　　　最前線
　2）平成5年度開催予定
　　　第131回（5．7．16～17）
　　　　当番教室：衛生学公衆衛生学教室，耳鼻
　　　　　　　　咽喉科学教室
一556一　　　　　　東京医科
　　　第132回（5．11．6）
　　　　当番教室＝血清学教室，老年病学教室
4．臨床懇話会報告（臨床懇話会委員長）
　1）定例委員会開催（平成4年7月9日）
　2）平成4年～平成5年開催報告および予定
　　　＊第222回（4。6．29）
　　　　　　　　　外科学第三　青木達哉助教授
　　　　第223回（4．7．23）
　　　　　　八王子・循環器内科　石井俊彦講師
　　　＊第224回（4．10．26）
　　　　　　　　　　形成外科学　菅又　章助手
　　　＊第225回（4．11．26）
　　　　　　　　　　口腔外科学　石井靖彦講師
　　　＊第226回（4．12．17）
　　　　　　　　　　外科学第二　石川幹夫講師
　　　　第227回（5．1，28）
　　　　　　霞ケ浦・泌尿器科　土屋　哲助教授
　　　＊第228回（5．2．23）
　　　　　　　　　内科学第一　安達満雄助教授
　　　＊第229回（5．3．25）
　　　　　　　　　外科学第一　小中千守助教授
　　　＊第230回（5．4．22）
　　　　　　　　　　精神医学　小穴康功助教授
　　　＊第231回（5．5．27）
大学雑誌　　　　 第51巻第5号
　　　　　　　救命救急部　小池荘介助教授　予定
　　　　　第232回（5．6．29）
　　　　　　　　　　　　　小児科学　　　　予定
　　　　　第233回（5．7．　）
　　　　　　　　　八王子医療センター　　　予定
　　　　　　（＊印は医事新報に掲載）
　5．業績目録委員会報告（業績目録委員会委員長）
　　1）業績目録委員会（平成5年3月1日）
　　　　第51巻特別号
　　　　　該当；期間：平成4年1月1日～12月31
　　　　　　　　　　日
　　　　　提出期限：平成5年6月30日　作成中
〈審議事項＞
　1．名誉会員推薦の件
　　下記の会員を名誉会員として推薦することが承
　　認された（会則第8条）．
　　　太田安雄，金子正昭，岡林茂義，牧野惟男，
　　　大隅　彰
　2．平成4年度収入支出決算の件
　　決算書（案）及び貸借対照表について説明があ
　　り，監査報告の後，承認された．
　3．平成5年度収入支出予算の件
　　予算について説明があり，承認された．
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平成4年度　収支決算書
（平成4年4月1日～平成5年3月31日） （単位：円）
収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部
科　　　目 平成4年度?　算　額
平成4年度
¥　算　額 増　　△減 科　　　目
平成4年度
?　算　額
平成4年度
¥　算　額
増　　△減
配　　　　費 8，266，0008，054，000 212，000会誌発行費w会負担分 12，！43，8163，000，000△　856，184
入　　会　　金 60，000 50，000 10，000助　　成　　金 800，0001，300，000△　　500，000
補　　助　　金 3，211，0003，211，000 学術総会費 316，881450，000△　　133，119
預　金　利　子 262，892300，000 △　37，108臨床懇話会費 229，207300，000△　　70，793
会誌販売金 41，000 40，000 1，000会　　議　　費 222，431350，000△　　127，569
超過頁料金 228，000300，000 △　72，000印　　刷　　費 252，659300，000△　　47，341
原　　稿　　料 240，000216，000 24，000通信運搬費 595，196650，000△　　54，804
雑　　収　　入 28，840 20，000 8，840事　　務　　費 72，118 150，000△　　77，882
交　　通　　費 2，620 30，000△　　27，380
謝　　　　　金 240，000300，000△　　60，000
雑　　　　　費 63，036 80，000△　　16，964
予　　備　　費 1，000，000△1，000，000
小　　　計 12，337，73212，191，000 146，732小　　　計 14，937，96417，910，000△2，972，036
前年度からの
J　　越　　金 10，798，90710，799，000 △　　93
翌年度へのJ　　越　　金 8，198，6755，080，000 3，118，675
計 23，136，63922，990，000 146，639 計 23，136，63922，990，000 146，639
前年度からの
f載料繰越 2，127，8552，128，000 △　145掲載料払出 13，442，27616，200，000△2，757，724
掲載料受入 11，909，29014，072，000△　2，162，710翌年度へのf載料繰越 594，869 0 594，869
計 14，037，14516，200，000△　2，162，855 計 14，037，14516，200，000△2，162，855
貸借対照表
（平成5年3月31日現在） （単位：円）
資　　産　　の　　部 負債および資本の部
科　目 平成4年度末 平成3年度末 増　　△減 科　　目 平成4年度末 平成3年度宋 増　　△減
定期預金 6，000，0007，000，000△1，000，000預　り　金 594，8692，127，855△1，532，986
定期預金i基金口） 21，000，00020，000，0001，000，000負債合計 594，8692，127，855△1，532，986
普通預金 2，312，0135，708，952△3，396，939
普通預金i基金口） 659，393 987，998△　328，605基　　　　金 21，659，39320，987，998 671，395
現　　　金 187，729 217β10△　　30，081繰　越　金 8，198，67510，798，907△2，600，232
立　替　金 293，802 0 293，802資本合計 29，858，06831，786，905△1，928，837
資産合計 30，452，93733，914，760△3，461，823負債および走{合計 30，452，93733，914，760△3，461，823
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一　558　一 　東京医科大学雑誌
平成5年度　収支予算書
（平成5年4月1日～平成6年3月31日）
第51巻第5号
　　（単位：円）
収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部
科　　　目 平成5年度¥　算　額
平成4年度
¥　算　額 増　　△減 科　　　目
平成5年度
¥　算　額
平成4年度
¥　算　額 増　　△減
会　　　　　費 8，150，0008，054，000 96，000会誌発行費w会負担分 9，600，00013，000，000△3，400，000
入　　会　　金 50，000 50，000 助　　成　　金 1，000，0001，300，000 300，000
補　　助　　金 3，211，0003，211，000 学術総会費 400，000450，000△　　50，000
預　金　利　子 210，000300，000△　　90，000臨床懇話会費 270，000300，000△　　30，000
会誌販売金 40，000 40，000 会　　議　　費 350，000350，000
超過頁料金 216，000300，000△　　84，000印　　刷　　費 300，000300，000
原　　稿　　料 216，000216，000 通信運搬費 670，000650，000 20，000
雑　　収　　入 28，000 20，000 8，000事　　務　　費 100，000 150，000△　　50，000
交　　通　　費 20，000 30，000△　　10，000
謝　　　　　金 300，000300，000
雑　　　　費 70，000 80，000△　　10，000
予　　備　　費 1，000，0001，000，000
小　　　計 12，121，00012，191，000△　　70，000小　　　計 14，080，00017，910，000△3，830，000
前年度からの
J　　越　　金 8，198，0001 ，799，000△2，601，000翌年度へのJ　　越　　金 6，239，0005，080，000 1，159，000
計 20，319，00022，990，000△2，671，000 計 20，319，00022，990，000△2，671，000
前年度からの
f載料繰越 594，0002，128，000△1，534，000掲載料払出 15，000，00016，200，000△1，200，000
掲載料受入 14，406，00014，072，000 334，000翌年度へのf載料繰越 0 0
計 15，000，00016，200，000△1，200，000 計 15，000，00016，200，000△1，200，000
上記評議員会議事のうち「審議事項1．名誉会員推薦の件，2，平成4年度収入支出決算の件，3．平成
5年度収入支出予算の件」については，第131回医学会総会議事で承認された．
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